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La necesidad de atender a la población vulnerable de un lugar hace pensar en la 
posibilidad de incluir un elemento arquitectónico que desde el diseño ayude a resolver 
diferentes problemas de inclusión dentro del área de trabajo, por esto a continuación se 
presenta una propuesta  denominada centro de atención para el adulto mayor, ubicado en 
la localidad de Usaquén, el cual posee  características espaciales y ambientales  que 
generan la inclusión de esta población existente en el lugar, el equipamiento se convierte 
en un mecanismo de integración dentro del sector, teniendo en cuenta también la 
intervención y vinculación con elementos existentes como la plaza fundacional, lo que 
hace que el objeto arquitectónico tenga relación con la ciudad, tomando en cuenta lo 
anteriormente mencionado el equipamiento es un elemento que sirve como estrategia para  
la integración y relación de diferentes grupos poblacionales dentro de un lugar, siendo así 
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The need to attend to the vulnerable population of a place makes us think about the possibility 
of including an architectural element that from design helps to solve different inclusion 
problems within the work area, for this reason, a proposal called attention center is presented 
below for the elderly, located in the town of Usaquén, which has spatial and environmental 
characteristics that generate the inclusion of this existing population in the place, the equipment 
becomes an integration mechanism within the sector, also taking into account the intervention 
and link with existing elements such as the foundational plaza, which makes the architectural 
object have a relationship with the city, taking into account the aforementioned equipment is an 
element that serves as a strategy for the integration and relationship of different population 
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 El presente texto se desarrolla como parte del proyecto de grado de la Facultad de 
Diseño de la Universidad Católica de Colombia, finalizando el ultimo núcleo 
problemático denominado “Proyecto”, que lleva al estudiante a contextualizar 
información, además de resolver necesidades específicas, bajo la idea de problemas 
realicen contextos reales. El proyecto que se desarrolla en el sector de Usaquén, entre la 
calle 117, 118 y carrera 7 a y 6 y el es resultado de una revisión de necesidades del lugar, 
análisis de equipamientos en el lugar e identificación de problemáticas existentes y como 
mediante un elemento arquitectónico se puede proyectar una solución. 
En la indagación previa a la identificación del problema se pudieron evidenciar 
varios elementos a mejorar dentro del lugar, entre los cuales se identifica la dificultad para 
recorrer el espacio urbano , las características actuales del perfil dan prioridad al vehículo 
antes que al peatón, por esta razón se toma la decisión de dar apertura al espacio público, 
generar plazoletas  y dar más importancia a recorrido peatonal del lugar, “además de 
atender las necesidades básicas de los ciudadanos y ocupar un lugar importante en el 
espacio construido, son, sin duda, espacios que representan los principios de la vida 
colectiva. Por esta razón se toman como el punto de referencia para abordar las 
cuestiones aquí planteadas.” (CALDERON,2012). Tomando como referencia las 
actividades que se realizan como lo son la venta de artículos artesanales, las dinámicas de 
comercio y de usos que han ido variando y actualmente consolidan la zona como un punto 
de interés gastronómico y cultural, según esto, es necesario implantar un elemento que 
beneficie a la población existente del lugar, en este caso de la tercera edad, y funcione 
como un equipamiento integrador , con actividades que promuevan el bienestar de sus 
usuarios y genere relaciones entre lo público y lo privado. 
Según cifras dadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá (Ficha de Estadística Básica 
de Inversión Local EBI-L, 25 de Enero del 2019) el grupo de personas mayores (<60 años 
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) dentro de la población total de la localidad es del 13.2 %, todo esto teniendo en cuenta el 
crecimiento de este grupo poblacional y las diferentes situaciones que los afectan 
específicamente la falta de un equipamiento en el cual se puedan reunir y realizar 
actividades de recreación, infraestructura que no está adecuada a sus necesidades de 
movilidad, hacen que se piense  el proyecto como elemento  de solución a dicha 
problemática.  
 Se plantea un equipamiento el cual apoye los usos que ya se encuentran en el lugar 
(hogares geriátricos) que sirven a la población de la tercera edad, con base en esto, los 
estudios y análisis anteriormente realizados se evidencia la falta de un equipamiento que 
integre este grupo poblacional con los otros grupos existentes dentro del contexto, que 
bride espacios de recreación y reunión que se enfoquen en condiciones de confort para 
generar espacios conservación de capacidades físicas y cognitivas de esta población. 
Las causas del déficit de esos equipamientos se han dado al crecimiento y 
transformación económica y cultural del contexto, “La transformación de la ciudad 
resulta de un proceso experimentado a lo largo de la historia, ya que desde siempre ésta 
ha sido habitada y utilizada por infinidad de generaciones, constituyéndose en un lugar 
de constante cambio a través de todas las etapas.” (CASALLAS 2007).  Actualmente se 
presenta como un espacio cultural que tiene usos variados entre los cuales se identifican 
en su mayoría como establecimientos de consumo alimenticio, culturales y de recreación, 
sin tener en cuenta a la población anteriormente mencionada (personas de la tercera edad) 
la cual en estudios se encuentra en su gran mayoría presente en el sector, contando así con 
hogares geriátricos ( Hogar San Francisco y edificio Fundama) que prestan un servicio de 
hospedaje, pero no se identifica claramente un espacio en el cual esta población pueda 
desarrollar actividades de diferentes tipos que los vinculen culturalmente con el resto de la 
población fija y flotante del lugar. 
 “A medida que las ciudades crecen los entornos y espacios naturales se han visto 
mermadas frente a nuevas construcciones, es por eso que los espacios integradores de 
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naturaleza se han vuelto cada vez más necesarios, no tan solo como un beneficio 
ambiental, sino como un bienestar, psicológico en el estado social del hombre” 
(ARANCIBIA, 2010).  Por lo cual se asocia la importancia del uso de elementos naturales 
dentro del espacio integrados lo cual conlleva a la utilización de patios que servirán como 
medio para la finalidad de este equipamiento. 
 
Figura 1 
Análisis de servicios para la tercera edad. Elaboración Propia 
Finalmente, la situación actual de la población vulnerable, en este caso la tercera 
edad, hace que se replantee la necesidad de equipamientos de este tipo ya que al estar 
situados en una ciudad contemporánea es importante destacar la importancia de este tipo 
de equipamientos para la integración y construcción de ciudad y ciudadanía. 
¿De qué forma un equipamiento es la solución que permite la integración de 
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El proyecto arquitectónico y la intervención a la plaza fundacional se da como 
respuesta a las problemáticas evidenciadas en la  visita realizada ,diferentes estudios y 
cifras encontradas en las cuales se indican el déficit del espacio público dentro de la 
localidad,  según  el artículo 14 del decreto 1504 de 1998 el espacio público por habitante 
y el índice mínimo de EPE (Espacio público efectivo) corresponde a 15 m2 (CONPES 
2012)  , en el lugar, los habitantes tienen un área de espacio público y zonas verdes de 3.8 
m2 ,lo cual confirma que es necesaria una intervención para crear espacios de calidad y así 
suplir las necesidades de los habitantes (CASTILLO 2013), del mismo modo , es 
importante destacar la influencia que tiene la sensaciones espaciales que pueda 
experimentar un usuario en su comportamiento y bienestar, siendo así de vital importancia 
generar espacios de calidad que cuente con las condiciones necesarias  para el 
aprovechamiento, integración y disfrute de actividades educativas y recreativas dentro del 
lugar de la mejor manera posible, esto con el fin de  mejorar la calidad de vida y 
habitabilidad de espacio público , generar integración, proveer el sector de un 
equipamiento que disponga actividades de integración, recreación, desarrollo 
atistico,artesanal y juegos de estimulación mental,  mediante el diseño de espacios 
ergonómicos, antropométricos y funcionales  que mejoren las facultades físicas y 
psicológicas de las personas que en su mayoría serán de la tercera edad y harán uso de este 
espacio. 
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Un elemento importante a incluir dentro del diseño arquitectónico y urbano es la 
utilización de elementos naturales, que los espacios interiores y exteriores provean 
diferentes estimulaciones y sensaciones a los usuarios, estas generan características 
especiales y diferenciales las cuales proporcionan  confort y beneficios a los visitantes, 
son elementos que invitan a quedarse y disfrutar del espacio ya que por sus características 
se convierte en espacios agradables y disfrutables que aportan en gran medida a la 
construcción de ciudad y a la priorización del peatón en espacios urbanos  arquitectónicos. 
Con el proyecto se modificará el estándar de espacio destinado por habitante de 
espacio público, ya que generar una apertura en el objeto arquitectónico mediante 
plazoletas que puedan ser utilizadas usuarios en general, para dar solución al déficit 
existente y pueda ser aprovechado por los habitantes y los visitantes del lugar. 
    




 Fotografías Tomadas en visita al lugar, elaboración propia 
Figura 2 
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Diseñar un equipamiento que apoye los usos existentes en el lugar (hogares 
geriátricos) el cual brinde a los usuarios espacios funcionales donde se desarrollen 








• Diseñar espacio público, y espacios privados que cuenten con características físicas que 
permitan el libre desplazamiento de diferentes grupos de personas sin que se encuentren 
obstáculos en el recorrido. 
•  Generar espacios que permitan la integración e inclusión de diferentes grupos 
generacionales sin que su condición sea un obstáculo para esto. 
• Proyectar diferentes actividades internas y externas con características de confort 
apropiadas para los usuarios, que optimicen la integración y realización de actividades 
recreativas a todos los grupos generacionales existentes en el sector. 
• Incluir dentro de los usos existentes en el sector un equipamiento que atienda a las 
personas de la tercera edad, ya que actualmente no se cuenta con un espacio que tenga 
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Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente planteados se lleva un proceso 
lineal el cual se encuentra separado por tres diferentes núcleos, los cuales como resultado 
generan un proyecto que proponen una solución al déficit de espacio público y atiende una 
problemática a la falta de equipamientos para personas de la tercera edad. 
El primer núcleo consiste en la fase de indagación en la cual mediante  recolección 
de información, análisis de cifras y comparaciones entre el estado actual del área a 
intervenir y el área sugerida por le OMS (organización mundial de la salud) en donde se 
identificó la diferencia en el área de espacio público respecto a la normativa vigente y la 
falta de equipamientos que existen para el apoyo y bienestar de usuarios de hogares 
geriátricos cercanos y finalmente la intervención a la plaza como centralidad y elemento 
articulados de proyectos identificados como de bienestar social planteados en el sector que 
beneficien, generen actividades y dinámicas de integración e inclusión social; esto anterior 
mente mencionado hace parte de la segunda fase que pertenece a la identificación de 
problemáticas y finalmente el tercer núcleo consiste en  la propuesta del equipamiento 
para solucionar las problemáticas que se presentan en el lugar, teniendo en cuenta los 
diferentes elementos naturales y artificiales que se pueden incluir para la proyección de 
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Fases de metodología. Elaboración Propia 
1.Fase de indagación 
     En este primer proceso que se lleva a cabo se hace la recolección de diferentes fuentes, 
visitas de campo e indagaciones al interior del sector, lo que llevo a la percepción de las 
actividades que actualmente se realizan en el lugar y las deficiencias de equipamientos, formas 
de circulación dentro de la pieza urbana, usuarios recurrentes y la relación en las actividades 
existentes. 
Es importante destacar la influencia histórica y cultural que tiene el lugar, ya que al ser un 
centro fundacional contiene piezas que como edificaciones tipo BIC (bien de interés cultural) 
que por normativa no pueden ser modificados y hacen parte del patrimonio de la ciudad por 
tanto es un elemento determinante para la inclusión de una nueva propuesta dentro de la pieza 
urbana. 
En esta fase un elemento realmente importante a identificar era el tipo de usuario al cual podría 
estar destinado el equipamiento, ya que la principal finalidad en la intervención al lugar es la de 
“ciudad compacta” la cual se identifica como aquella que tiene diferentes servicios en un mismo 
lugar y evita a sus usuarios grandes desplazamientos lo cual propone una mejor solución y 
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 Indicadores demográficos, tomado de: subdirección de información sectorial subsecretaria de 
planeación y política 
2.Identificación de problemas 
Luego de la recopilación de información se identifican problemáticas sobre el 
funcionamiento en la priorización de la circulación peatonal en la pieza urbana, el déficit 
de equipamiento para personas con algún tipo de discapacidad que involucrara la 
movilidad y para personas de la tercera edad, tomando como base un sistema de 
integración para cerrar la brecha social que existe actualmente entre personas con alguna 
discapacidad o en este caso puntual personas de la tercera edad, esta siendo la 
problemática que mas se destaca dentro del lugar se convierte en el eje en el cual se va a 
desarrollar el proyecto. 
Según la indagación se destaca el número de 
habitantes en el sector pertenecientes al grupo 
poblacional de adulto- adulto mayor la cual no 
cuenta con espacios o equipamientos, es una 
población que no se encuentra atendida de forma 
óptima por lo cual a través del diseño se pretende 
mejorar condiciones de accesibilidad, recreación e 
integración de la población anteriormente 
mencionada.  
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3.Propuesta de diseño 
En el proceso de diseño se toma la decisión de presentar una propuesta la cual 
tiene como concepto la utilización de patios internos, contemplados como elementos de la 
arquitectura moderna, esto, para generar espacios que vinculen diferentes actividades, 
generar diferentes ambientes con características que relacionan elementos naturales con 
los usuarios, esto teniendo en cuenta el “diseño biofílico” que se refiere a  la conexión y 
utilización de la naturaleza dentro de la arquitectura cabe resaltar los beneficios que la 
utilización de estos elementos aportan al diseño y teniendo en cuenta el objetivo de 
preservar las capacidades cognitivas de los usuarios se pueden implementar este tipo de 
técnicas las cuales compensan la realidad existente que es el habitar en ciudades,  entornos 
urbanos cada vez más pobladas y con menos elementos naturales lo cual lleva a la 
exposición de luz artificial , materiales sintéticos y ventilación mecánica que tiene un 
efecto negativo en la salud. 
La integración de dichos elementos naturales mediante los patios y operación que 
se proponen dentro del proyecto tienen como finalidad dar características especiales a las 
unidades espaciales proyectadas con mejoras en la calidad del aire, mediante ventilación 
natural y e implementación de plantas que pueden ayudar a la limpieza del aire de estos 
espacios, el control de la temperatura dentro de los espacios y teniendo en cuenta las 
determinantes naturales dentro del lugar de intervención es importante generar un 
aislamiento en este caso natural  de elementos estructurales (muros de contención). 
Otro de los elementos importantes dentro de la propuesta arquitectónica es la 
optimización de la luz natural, ventanas de grandes dimensiones, tragaluces, bolsillos de 
luz, los mismos patios y cubiertas translucidas hacen que este elemento sea aprovechado 
para disminuir el consumo de luz artificial y aumentar la estimulación del cerebro y 
mejorando las funciones cognitivas de los usuarios del lugar (Sans 2016)  
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 La naturaleza en el espacio comprende una serie de estímulos sensoriales que se 
basan en olores, sonidos y sensaciones producidos por elementos propios de esta, al 
construir espacios abiertos, como en este caso los patios, proporcionan dichas sensaciones 
a los usuarios. 
También existe una relación entre la conducta y la utilización de elementos 
naturales en el diseño arquitectónico como en el diseño urbano por lo que se presenta una 
modificación de la plaza fundacional, integrando proyectos denominados de  “bienestar 
social” los cuales tienen como función atender a la población vulnerable y segregada 
dentro del lugar y  se genera un circuito de integración de todos estos grupos 
poblacionales, la necesidad de proyectar espacios que tengan una relación directa con la 
naturaleza nace de la influencia que estos elementos tienen en la conducta de las personas, 
el ambiente actúa mediante mecanismos de aprendizaje inconsciente, la relación con otros 
individuos, comportamiento en espacios los cuales poseen diferentes estímulos naturales 
que permiten la interacción y convivencia con el entorno hacen que el individuo actúe de 
determinada manera, desde la proyección de equipamientos, espacios arquitectónicos cuyo 
fin es de reunir  usuarios  en espacios abiertos en este caso la plaza es importante incluir 
este tipo de unidades que contengan actividades que tengan dichas características las 
cuales aporten en la calidad de relacionarse y comportarse. 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados el proyecto nace 
desde la convicción que la arquitectura como disciplina contribuye a la mejora no solo 
constructiva o de infraestructura sino también de formación de sociedad mediante la 
intervención, creación y disposición de elementos que mejoren la calidad de vida de 
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     Como resultado de la investigación previa, análisis e identificación de las necesidades del 
sector se propone un equipamiento urbano - arquitectónico, cuya finalidad es la de fortalecer y 
completar una serie de usos destinados a la población de la tercera edad identificada en el lugar, 
dispone de tal manera que sus fachadas con los bienes de interés cultural generen continuidad y 
así seguir el paramento de los mismos, se destaca la necesidad de ampliar el área de espacio 
público en el sector por lo cual para el acceso se proyecta una plazoleta con características de 
accesibilidad e integración con la plaza principal la cual fue intervenida . 
 
Figura 5 
Propuesta de intervención plaza fundacional, elaboración propia 
Desde el análisis de los indicadores de Vitoria Gasteiz se evidencio que existen 
falencias  dentro del sistema urbano como es el déficit de elementos verdes, el perfil con 
deficiencia para los usuarios del sector, la falta de equipamientos para el desarrollo de 
actividades para la población vulnerable, con estas problemáticas identificadas se realizan 
una serie de operaciones urbanas y arquitectónicas que pretenden solucionar esto, desde la 
sostenibilidad del proyecto y su aporte al entorno es necesario involucrarse dentro del 
contexto existente, teniendo en cuenta los sistemas ya planteados, el uso que los usuarios le 
dan en el lugar y como estos se pueden mejorar desde el diseño, siendo así el elemento 
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sostenible clave para el correcto funcionamiento apropiado, la aceptación dentro del 
contexto y la relación que debe existir entre los elementos nuevos y los construidos. 
El proyecto propone desde la parte arquitectónica y urbana la utilización de 
elementos naturales, para generar barreras y optimizar condiciones de confort dentro del 
espacio arquitectónico y urbano con el fin de disminuir el consumo de recursos y proyectar 
un equipamiento que complete la red de usos dentro del lugar para generar multiplicidad de 
servicios, cercanía y objetos arquitectónicos que presten servicios de bienestar social a los 
habitantes de un determinado lugar, dentro del diseño urbano se propone una nueva 
arborización que desde el termino de sostenibilidad dispone beneficios espaciales y de 
calidad de elementos que componen el espacio urbano. 
 
Figura 6 
Detalle de elementos naturales dentro del proyecto, elaboración propia 
La nueva propuesta de la plaza se encuentra diseñada de tal forma que sea el espacio 
articulador entre diferentes proyectos de bienestar social que se proponen en el lugar, siendo 
así, este un punto de encuentro y de recorridos que genera un circuito con diferentes 
actividades que se proponen, “El desarrollo de los sentidos está vinculado a la evolución 
de la especie, y estos pueden ser clasificados en dos grupos: los sentidos de la distancia 
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(la vista, el oído y el olfato) y los de la cercanía” (J. G,2014). Por lo cual se diseña 
un sistema de texturas de piso, elementos ambientales y mobiliario que ayudaran al 
desarrollo de diferentes sensaciones y percepciones del espacio urbano y arquitectónico. El 
diseño tiene de base una manta muisca esto para darle un significado a la plaza, la 
materialidad de suelos, especies de árboles utilizados y mobiliario están pensados como 
elementos que componen el espacio de tal forma que se establezcan permanencias y 
circulaciones que permitan la libre accesibilidad por usuarios que posean algún tipo de 
discapacidad lo cual les impida movilizarse y facilitando la realización de actividades de 
recorrido, descanso y socialización dentro de la plaza. 
 
Figura 7 
 Perspectivas de diseño de plaza, elaboración de trabajo en grupo (Mary González, 
Lina Morales, Tatiana Ramirez) Abril 2020 
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Siguiendo la línea de integración de espacios se propone la vinculación directa de 
la plaza fundacional con el proyecto, para reforzar el circuito previamente proyectado y 
establecer espacios de fácil acceso a los usuarios. 
En el proyecto arquitectónico se involucran elementos naturales mediante patios 
proyectados y en fachadas que aportan al funcionamiento interno del proyecto, “Reducir 
la presión sobre los sistemas de soporte es el camino para aumentar nuestra capacidad de 
anticipación hoy reducida por el aumento creciente de las incertidumbres que genera el 
proceso hacia la insostenibilidad.”(PALENZUELA 2007).Por esto el uso de elementos 
naturales en el espacio urbano y arquitectónico dando características de confort térmico y 
acústico mediante la utilización de una fachada en madera que a su vez servirá como 
aislante visual y una barrera contra la luz directa del sol sin interrumpir la entrada de luz. 
Identificando las condiciones del usuario principal del equipamiento se toma en 
cuenta la deficiencia auditiva que muchos de los adultos mayores tienen por lo cual se 
proponen diferentes estrategias de diseño dentro del espacio que mejoren las capacidades 
y se logren desarrollar actividades de manera que la arquitectura contribuya a minimizar 
dichas dificultades, según la OMS (organización mundial de la salud) casi un tercio de las 
personas mayores de 65 años padece  la pérdida de audición que pone a la persona en una 
situación de discapacidad, desde el diseño se implementan elementos que mejoran la 
capacidad de comunicación y de relación dentro del proyecto como lo es la distribución y 
visibilidad dentro de los espacios , el uso de la luz, el brillo y los reflejos, espacios 
multisensoriales ya que al perder un sentido otros se agudizan, por lo cual es importante 
brindar diferentes texturas, juegos de luz y sombra en espacios que puedan abrirse a 
diferentes experiencias multisensoriales. 
“la forma mas adecuada de distribución espacial pensando en las necesidades de 
los adultos mayores y su mayor capacidad de socialización. Por ende definimos que la 
tipología de patio central y de un nivel es más conveniente, debido a que los adultos 
mayores pueden tener una mejor visual hacia todos los espacios dentro de la edificación, 
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se tienen mejores condiciones ambientales, se minimiza el uso de los pasillos, se puede 
tener una mejor relación con el exterior, esta centralidad facilita la interacción social 
entre sus habitantes y se facilita el desplazamiento y movilidad dentro del 
espacio”(ZAPATA, 2018) 
Por lo cual se propone una tipología de patio en el primer nivel, un espacio central 
que a su vez funciona como circulación vertical y en el cual se encuentran una serie de 
elementos naturales que dan una percepción ambiental diferente al resto del proyecto. 
La distribución de espacios puede ser concebida mediante uso de mobiliario 
especial que en el caso de los usuarios anteriormente mencionados hacen parte 
fundamental ya que para generar condiciones dentro del espacio es necesario utilizar una 
serie de materiales que faciliten su uso como superficies de trabajo poco brillantes, o 
materiales que al contacto generen ruido, contaminantes auditivos como timbres, 
campanas y sirenas interfieren en el confort acústico de todos. 
Se debe contemplar dentro del diseño la señalización visual como elementos 
luminosos o digitales, comunicación a través de tableros o elementos de colores que 
pueden servir como soluciones para la comunicación de los usuarios del lugar; 
concluyendo esto  es importante anotar que un diseño inclusivo no es necesario estar 
consciente de consideraciones especiales, por el contrario, incorporar elementos que 
atiendan las necesidades físicas y básicas de cualquier ser humano independientemente de 
sus condiciones físicas.  
Determinar la accesibilidad como un tema universal y como un concepto esencial 
en el diseño de espacios es entender que no se trata de diseñar “espacios especiales” para 
un grupo determinado de personas sino incorporar elementos que permitan la utilización 
de un espacio por todos los grupos de personas precisamente para disminuir la segregación 
que generalmente reciben usuarios con algún tipo de discapacidad y lo que genera una 
barrera de comunicación e integración en actividades que por sus limitaciones físicas o 
cognitivas generan restricciones y discriminación a personas. 
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Se proponen tecnologías dentro del proyecto que mejoren calidad de aire interior 
interrumpiendo el acceso de contaminación existente lo cual genera mejores ambientes 
interiores y mejor calidad de aire que se va a respirar dentro del proyecto, estos elementos 
ubicados en la fachada occidental ( Carrera 6 A) la cual colinda con una vía 
vehicularmente muy transitada por lo cual es importante tener en cuenta la contaminación 
que los vehículos que transitan en ella y la cercanía a la carrera séptima la cual posee 
grandes índices de contaminación por el tipo de vehículos que transitan en ella y por la 
cercanía que esta tiene al proyecto el impacto de partículas contaminantes es un tema que 
debe disminuirse teniendo en cuenta a la población que se va a atender en el equipamiento 
que son personas de la tercera edad las cuales poseen condiciones especiales y es 
importante conservar y mejorar las características naturales del lugar, la estrategia para 
utilizar en este caso es la utilización de ladrillos “Breathe Brick” los cuales están 
diseñados para formar parte de la fachada como un sistema de ventilación, los cuales 
tienen 2 capas que generan un  aislamiento estándar, la principal función de dicho 
aislamiento es la filtración de aire, este sistema separa partículas contaminantes y las deja 
caer en una canal desmontable en la base de la pared. 
 
Figura 8 
.Detalle de  Breathe Brick . Tomada de : https://www.archdaily.co/co/775575/este-
innovador-ladrillo-aspira-la-polucion-del-aire 
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Este sistema está compuesto por ladrillos de hormigón que se unen mediante un 
acoplador de plástico  reciclado, este elemento ayuda a alinear los ladrillos y genera la ruta 
de salida del aire, los ladrillos poseen una geometría que ayuda a dirigir el flujo de aire en 
el sistema, según indicadores se encuentra que este sistema puede filtrar un 30 % de 
partículas finas (contaminantes del aire) y 100 % de partículas gruesas como lo son el 
polvo, la inclusión de dicha tecnología tiene como fin dar características de confort 
interior, la protección a la fachada y siguiendo el hilo del proyecto de la utilización y 
optimización de elementos naturales es importante el impacto que tendrá este elemento a 
lo largo del tiempo y como generará un beneficio constante no solo económico al tener 
que ahorrar en equipos de ventilación mecánica sino en mantener el edificio de una forma 
natural y sostenible. 
Desde el análisis de los indicadores de Vitoria Gasteiz se evidencio que existen 
falencias  dentro del sistema urbano como es el déficit de elementos verdes, el perfil con 
deficiencia para los usuarios del sector, la falta de equipamientos para el desarrollo de 
actividades para la población vulnerable, teniendo en cuenta que “La construcción del 
paisaje cultural es el producto de la actividad del hombre en la transformación del 
territorio”(RAMIREZ , 2016) es indispensable pensar en las estrategias a utilizar para la 
transformación del sector y con estas problemáticas identificadas se realizan una serie de 
operaciones urbanas y arquitectónicas que pretenden solucionar esto, desde la sostenibilidad 
del proyecto y su aporte al entorno es necesario involucrarse dentro del contexto existente, 
teniendo en cuenta los sistemas ya planteados, el uso que los usuarios le dan en el lugar y 
como estos se pueden mejorar desde el diseño, siendo así el elemento sostenible clave para 
el correcto funcionamiento apropiado, la aceptación dentro del contexto y la relación que 
debe existir entre los elementos nuevos y los construidos. 
Por esta razón en la plazoleta principal y en el lindero de la calle 6ª, se propone un 
antejardín que amplía el espacio destinado de recorrer de los usuarios, generando 
actividades y características de confort espacial y así mismo mediante la utilización de 
elementos naturales se generan ambientes más saludables para los usuarios del lugar. 
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En el interior del proyecto se hace esta misma utilización de elementos lo cual es 
ítem importante en el proyecto y es el aprovechamiento al máximo de recursos naturales y 
como estos se pueden involucrar dentro de la arquitectura generando espacios donde 
mejore la calidad del aire, sensaciones y percepciones de espacio interior y exterior con 
características propias que estos elementos dan. 
“La luz también regula muchas funciones de manera no visual, como las vías 
neuroendocrinas y funciones neuro-comportamentales. Aunque no lo notemos, según el 
tipo de luz que reciben nuestros ojos se puede llegar a afectar el humor, la atención y el 
rendimiento cognitivo, ya que desde los ojos tenemos esta ruta que estimula directamente 
áreas cerebrales” (SANS).  Según el autor, la importancia de la iluminación natural de 
forma directa o indirecta inciden de forma importante en el comportamiento y 
percepciones del espacio, por este motivo se toma la decisión de utilizar materiales 
translucidos, manejo de alturas e iluminación indirecta mediante claraboyas lo cual 
potenciara este elemento natural dentro del espacio para su máximo aprovechamiento y su 
correspondiente uso. 
 
Figura 9  Corte longitudinal, ubicación patios internos, elaboración propia 
En el interior del proyecto se organizan diferentes actividades las cuales están 
pensadas desde la forma y elementos necesarios para generar espacios que estimulen al 
usuario que en este caso en su gran mayoría son personas de la tercera edad, actividades 
que permitan la relación y transición entre  diferentes espacios, las cuales tienen como 
función servir al usuario como elemento de estimulaciones cognitivas y de bienestar en 
general al usuario, “El pabellón y el patio se ven sometidos a un proceso de abstracción 
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en que el patio se identifica con un recinto y el pabellón con un techo. A partir de esa 
reducción esencial se convierten en elementos y, por tanto, están en condiciones de 
interactuar entre sí, generando nuevas situaciones” (ARIS, 2008).  Destinando un lugar 
dentro del contexto urbano y arquitectónico donde se puedan reunir a realizar actividades 
de socialización, recreación y descanso, teniendo como base la importancia de este grupo 
poblacional dentro de la sociedad y el valor que se les debe dar. 
El programa arquitectónico resulta como la solución a la intervención 
arquitectónica y urbana en la cual se quiere integrar el espacio público con el privado 
mediante actividades que adquieran el carácter de semipúblicas como lo es el área de la 
cafetería ubicada en la cra 6ª la cual presta un servicio para los usuarios del equipamiento 
como para la población flotante del lugar identificada como visitantes del lugar. 
A continuación, se presentan las plantas arquitectónicas en las cuales se ven 
representadas las operaciones que se realizaron dentro del objeto arquitectónico para dar 
solución a la forma en cómo se aprovechas e integran los elementos naturales dentro del 
contexto arquitectónico y como las actividades propuestas hacen parte de un programa que 
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Figura 10 
Primer nivel                                                  Segundo nivel 
 Propuesta espacial, elaboración propia 
Dentro de los materiales  utilizados en el proyecto se identifican claramente la 
integración de materiales naturales como la fachada de madera que se ubica en la carrera 
6ª , la cual tiene como función generar una barrera que permite el paso de luz al interior 
pero obstruye la luz directa que ilumina en horas de la tarde esta fachada, en el nivel 
superior se aprovecha la cubierta para generar espacios de recorridos, con pérgolas que 
utilizan el mismo lenguaje que la fachada, en el segundo nivel se aprovecha la apertura 
hacia la plaza de acceso y la plaza fundacional para proponer un mirador que tiene 
características de transición entre la naturaleza y el objeto construido, el paso entre 
actividades públicas y privadas hace que se generen limites que conceptualmente se 
solucionan mediante barreras arquitectónicas que de forma sutil separan las actividades en 
públicas, semipúblicas y privadas.  
La relación interior y exterior del proyecto se da a través del uso de la cafetería que 
tiene sirve a usuarios que se encuentran dentro del equipamiento y fuera de él, esto para 
vincular actividades exteriores e interiores propuestas desde el diseño urbano y 
arquitectónico. 
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Vista aérea del proyecto, elaboración propia 
El proyecto al estar ubicado entre BIC (bienes de interés cultural) respeta la altura 
y paramentos que estos imponen en el lugar, respetando y teniendo en cuenta la 
importancia cultural e histórica que estos tienen y como le dan la identidad de centro 
fundacional al sector. 
Concluyendo, el proyecto se encuentra diseñado de tal forma que, mediante la 
apertura a espacios urbanos, la concepción de elementos naturales dentro del diseño da 
características de confort y calidad espacial las cuales se convierten en escenarios que 
ayudan a la relación entre habitantes del lugar, integración y generación de relaciones más 
amenas entre usuarios del lugar y del equipamiento, dando condiciones propicias para la 
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El proyecto como solución a la problemática que se identifico propone un espacio 
arquitectónicamente dispuesto de tal forma que manifiesta mediante las intervenciones los 
objetivos propuestos tales como lo son la integración de diferentes grupos poblacionales, 
la mejora de accesibilidad en la pieza urbana y la implementación de nuevos elementos 
naturales identificados como arborización dentro del sector, lo que tendrá como 
consecuencia la mejora de calidad de aire y de espacio público; la población actual de 
personas de la tercera edad y personas con alguna limitación de accesibilidad va en 
crecimiento es indispensable generar proyectos con estas características que provean 
ambientes saludables para sus usuarios, “la buena arquitectura debe siempre reflexionar 
sobre las transformaciones técnicas, sociales y económicas que le sirven de contexto. La 
nueva conciencia que tenemos sobre la complejidad de nuestro planeta y sobre el 
compromiso colectivo que a él nos ata, implican necesariamente una responsabilidad 
concreta con el futuro” (REINBERG, 2009); lo que indica la relevancia y responsabilidad 
que tiene la inclusión de elementos naturales, que generen el menos impacto dentro del 
entorno y provean de componentes que ambientalmente sean consecuentes con el lugar. 
CEAM centro de atención para el adulto mayor -Usaquén aporta al sector por parte 
de los usos la incorporación de uno que apoya a los ya existentes (hogares geriátricos) 
como centro de recreación, integración e inclusión a diferentes actividades que ayudaran a 
la inclusión de esta población y dales espacios de calidad tal y como lo indica Vázquez y 
Salazar “Los espacios públicos no están adecuados para recibir a las personas mayores, 
lo que desalienta en ellos su uso. A fin de que las personas mayores puedan integrarse y 
ejercer su ciudadanía, especialmente en las áreas urbanas, se requieren espacios públicos 
con características físico-espaciales que creen un entorno seguro, accesible y una nueva 
generación de diseño de este espacio, así como facilidades en el transporte que permitan 
a las personas mayores ejercer su derecho a desplazarse con autonomía y seguridad” 
(SALAZAR, 2010). 
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La mejora del espacio público y la inclusión de elementos naturales dan una nueva 
perspectiva del espacio por lo cual el sector empieza a tener un nuevo énfasis que en este 
caso sería la calidad ambiental, la intervención a la plaza  y la conexión con otros 
equipamientos denominados de “bienestar social” los cuales tienen la condición de ser 
espacios permeables para generar una transición de lo publico hacia lo privado lo menos 
agresiva posible, “El espacio construido por el ser humano, con la ciudad como principal 
paradigma, es, ante todo, un espacio para ser ocupado, para servir y ser usado, para 
llenar y vaciar con la presencia real o simbólica, para interactuar con otras personas en 
un entorno y para interactuar con el entorno en tanto que personas”(VALERA, 1999); por 
lo cual un ítem importante en el desarrollo del proyecto era generar esa conexión que 
permitirá dar esa priorización  al peatón y como sin la interacción de estos no existiría una 
verdadera identidad y actividades dentro de un lugar. 
Mediante las operaciones que se realizan a nivel urbano y arquitectónico se 
disponen los elementos de diseño necesarios para generar dichas conexiones y 
permeabilidad en el recorrido del proyecto, con mejoras de calidad ambiental, espacial y 
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A mi madre y mi abuela, quienes me han acompañado en todo este proceso, que no 
ha sido fácil, pero con su comprensión y su apoyo me ayudaron a llegar hasta este punto, 
por demostrarme la valentía, tenacidad y fortaleza porque a pesar de todas las dificultades 
que hemos atravesado seguimos unidas apoyándonos , mi madre, una sobreviviente que 
me demuestra todos los días las ganas de vivir y el apoyo incondicional hacia sus hijos, a 
Dios por poner en mi camino las oportunidades que me han permitido hacer realidad este 
sueño y a todas las personas que se vieron involucradas en este proceso, que me dejan 







Tatiana Ramirez Tovar. 
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• Los equipamientos son necesarios dentro de un contexto arquitectónico y urbano, para 
generar relaciones y actividades que promuevan el desarrollo personal, y de ciudadanía 
dentro de un contexto, supliendo necesidades y generando calidad para los habitantes. 
• La utilización y renovación de elementos naturales hacen que el proyecto adquiera 
características que acondicionan el lugar para el aprovechamiento de los elementos 
naturales existentes en el lugar y así disminuir la afectación ambiental en su entorno. 
• La necesidad que se evidencio dentro del lugar de generar este lugar que complemente 
los usos ya existentes hacen que el diseño de ciudad se conciba como una ciudad 
“compacta” las cual se caracteriza por tener multiplicidad de usos dentro de un mismo 
espacio trayendo consigo beneficios para los usuarios como disminuir el desplazamiento 
lo cual afecta de forma positiva en la calidad de vida de las personas. 
• Este equipamiento en particular, se diseña teniendo en cuenta los elementos ya existentes 
y como se compone el espacio, respetando los elementos construidos y como el proyecto 
se integra de tal forma que aporta al lugar con actividades y relaciones espaciales que le 
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